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Las grandes reformas de 
ñntequera 
Se ha terminado un colector general 
del alcantarillado. - Visita oficial a 
esta obra y a la del depósito de aguas. 
No siempre es posible recorrer una 
ciudad subterráneamente, porque que-
dan ya en el mundo pocos caminos se-
cretos de los que tantos recursos pres-
taban a los novelistas de capa y espada 
y de aventuras detectivescas. 
En Antequ ra sólo por leyenda te-
níamos sospechas de que hubieran exis-
tido subterráneos, como el fabuloso que 
dicen había desde el Castillo a la cut-va 
de Menga, y el romancesco que tam-
bién desde e Castillo llegaba a la cueva 
de las Albarizas, por donde cu ntan 
s^lió un moro burlando a los sitiado-
res, para dar aviso a Granada. De e-os 
prinrtivos «metropolitanos» no se ha 
hallado el rastro; pero, en cambio, po-
cos sabían que había un gran trozo efe 
alcantarilla transitable hasta cierto punto 
y construido en t i siglo pasado, quizá 
por un difunto marqués de Cauche, 
alcalde Antequera, cuya noticia no 
hemos tenido tiempo de averiguir, 
aunque lo merece, porque tal obra 
representó inviu lablemente una buena 
mejora local, más plausible en tiempos 
en que los recursos municipales eran 
escasos y muy distintas las facilidades 
qu hoy tienen los Ayuntamientos para 
esta clase de obras. 
El tal trozo comienza en la esquina de 
la calle del Obispo, sigue por bijo de 
las deTSefior de los Avisos y Urbina y 
de-emboca en la huerta lindera con la 
calle Fresca. Tiene 167 metros de largo 
Por 2.60 de alto y una anchura de 1.80, 
de forma abovedada, naturalmente. Es 
una obra magnífica en su clase; pero su 
estado de conservación era tan deplora-
ble, que al ser reconocida ahora se 
apreció la inminencia de su ruina en 
algunos sitios que hubiera puesto en 
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peligro los edificios cuyos cimientos 
lindan con ella, de no acudirs- a tiempo 
a su repiración. Esta se ha h cho con 
gran ac ividad, procediéndose primero 
a sanear el cauce de la alcantarilla, que 
tenía grandes posas de aguas estancadas 
y fecales, construyé idose un canalillo 
central, y andenes a ambos lado , todo 
ello revestido de cemento, y asimismo 
se han reforzado las par des y bóveda, 
quedando con ello, según los peritos, 
en perfectas condiciones para que su 
duración s-a ilimitada. 
Este co ector recibe dos ramales: uno, 
que procede de la calle del Obispo, y 
otro, que atravesando la huerta de las 
Hermanitas vi ne de la calle Diego 
Ponce y Cantareros, El primero se 
reformará, hiciendo d^sap^cer la 
«joroba» que produce en la Calzada; y 
el segundo se constru rá paralelo al 
actual, que desaparecerá despué , utili-
zándose tubería de un metro de diá-
metro. 
Visitamos la obra terminada ^ I pasado 
martes, acompañando al señor Moreno 
F rnánd z de Rodas, que tuvo la aten-
ción de invitarnos a t-sto que pudiéra-
mos llamar sencilla inaugu acón de la 
prim ra r forma efectuad í; y asimismo 
concurrí ron el ingeniero-director don 
Tomás Brioso, sus auxí iares don Rifa I 
Ruiz del Portal y don Fed rico Ruiz 
Vertedor; los tenientes de alcalde don 
Justo M nzanares y don Benito Ramos, 
y coi cejales don José Fuentes y don 
J^n González; el arquitecto municipal 
don Franci-co Espinosa, y maestro de 
obras don Juan Rodríguez; el secretario 
del Ayuntamiento, don F. deríco Villa-
nova; el interventor, don Pedro Ortiz; el 
jefe d í la oficina de Arbitrios, don José 
del Pozo Herrera; el vigilante de las 
obras don Agustín Ramos y otras perso-
nas; además los coniratistas, don Esteban 
Pinilla y don Sa tos Atienzi. 
De estos ú timos s<-ñ ¡r^s escuchamos 
los detalles de la obra realizada y de las 
que quedan por ef-ctuar, que d^tará-i a 
Antequera de u > alcantarillado higiénico 
y capaz para las necesidades de la pobla-
ción, qu contará con un servicio de 'o 
más perf cto en su clase y que podrán 
envidiarle muchas ciudades, aun (Je 
categoría superior. 
Aunque en el orden de visita fué el 
tercero y último lugar visitado el taher 
y depósito d- tub na de cemento arma-
do establecidos en solar inmediato & 
Capuchinos, como se trata de material 
para la misma obra de alcantarillado, 
diremos que allí vimos fabricar algunos 
tubos, para los que los contratKtas 
emplean moldes alemanes con los últi-
mos perfeccionamientos, que valen cadt 
uno alr dedor de cuairo mil pesetas y 
pudLndo valorarse en set nta mil eí 
total d-í moldes que se utilizan bajo la 
dirección del señor Ati-nza, a quien 
justamente se le l ama «el rey del tubo». 
En ese depósito y otro situado la 
huerta de San Francisco, se hallan todos 
los tubos fabricados y que son 556 de 
un metro de diámeiro; 490, d • 50 centí-
metios 160, ovalados de 75 centímetros, 
y 500, d- 40 centímetros, estando y^ 
construyéndose unos setecientos metros 
de tubos pequeños, en diversas medidas, 
para la adaptación de las redes particu-
lares de las casas a la red general. 
Estos enchufes de los caños proce-
dentes de las viviendas tendrán que 
hacerlos los mismos contratistas por 
cuenta de los propietarios obligados a 
ello, pues así lo exige la necesidad de 
hacer esas obras sin perjuicio del nuevo 
• 
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alcantarillado tubular, que irá defendido 
por rejillas para evitar penetren objetos 
o materias que lo atoren. 
La natural inclinación de las calles 
de Amequera y los aparatos de descar-
ga automática de agua de que se le 
dotará en lugares determinados de la 
red, permiten asegurar que en el breve 
plazo de poco más de un año, en que 
los contratistas esperan terminar las 
obras, dispondrá la ciudad de un alcan-
tarillado perfecto, como exigen las 
disposiciones sanitarias, y de cuyas 
condiciones técnicas es garantía la 
seriedad de la empresa que las lleva a 
efecto y que ya ha realizado otras 
importantes contratas en distintas po-
blaciones, y además la inspección encar-
gada de ello bajo la dirección dei señor 
Brioso, que estos días se ocupa de la 
prueba de los tubos. 
Visitamos tamMén ios trabajos que 
se ejecutan en el cerro de la Cruz, para 
establecer el depósito regulador del 
abastecimiento de aguas, el que tendrá 
Sas siguientes dimensiones: 48 metros 
de largo, 23 de ancho y 5 de profundi-
dad, con una cabida de unos 4.000 me-
tros cúbicos. La pared norte alcanza 
ya nueve metros de altura, siendo muy 
dificultosa la excavación, por tratarse 
de un cerro de piedra arenisca que hay 
que quebrar a fuerza de barrenos, de 
Jos que «en honor> de los visitantes se 
dispararon dieciocho. Una verdadera 
«salva> que levantó grandes pedruscos 
a buena altura. 
Este depósito, que será cubierto, lle-
vará muros de treinta centímetros de 
espesor, con una separación medianera 
para que en un caso dado pueda ha-
cerse la limpia o reparaciones necesa-
rias en uno o en otro de los comparti-
mentos. Por delante se construirá una 
caseta para los registros, y aprovechan-
do la piedra extraída se hará una ex-
planada con jardines, desde la que pue-
da dbfrutarse del espléndido panorama 
de Antequera. 
En breve se espera llegue a Málaga 
el barco en que vienen unas cincuenta 
toneladas de tubería de hierro con des-
tino a la conducción de aguas, e inme-
diatamente que se reciban comenzará a 
tenderse el acueducto desde el naci-
miento hasta el nuevo depósito, con 
objeto de disponer del líquido necesa-
rio para su construcción. Ambas obras 
se calcula estarán ejecutadas en dos o 
tres meses, y una vez terminadas se 
emprenderán las de la red de distribu-
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ción de aguas, paralelamente con el 
alcantarillado. 
Terminaremos diciendo que el cerro 
de la Cruz será cruzado por tres cami-
nos que, partiendo desde la carretera de 
Granada y calle Archidona, y como con-
tinuación del camino de ronda que re-
correrá la Ribera, irán a desembocar a 
la Cruz Blanca. 
Tal es el estado en que se hallan ac-
tualmente las obras de mejoramiento y 
reformas urbanas que la ciudad de-
manda y ve próximas a disfrutar, por 
lo menos en cosas tan importantes como 
el abastecimiento de aguas y el alcan-
tarillado, y seguidamente la pavimenta-
ción, subordinada a aquéllas. Con estas 
obras y las que ya parecen inmediatas, 
como la de la estación férrea,cuyo expe-
diente ha sido ya remitido por 'a Direc-
ción de F. C. Andaluces a Madrid, y la 
construcción de nueva cárcel, cuyo pro-
yecto sólo está pendiente de que el 
Ayuntamiento determine el terreno en 
que ha de ser construida, y que padece 
ser se ha desistido de hacerla en el casco 
urbano, pensándose ofrecer sitio en el 
cerro de San Cristóbal, lindante con el 
camino de ronda proyectado, con el 
objeto de que la cárcel esté aislada y 
reúna las condiciones que se exigen 
para esa clase de establecimientos pe-
nitenciarios; con esas obras, repetimos, 
y las que respectan a la enseñanza y 
que tenemos por seguro no se han 
echado en olvido, sino que en breve 
veremos acometerse, podrá Antequera 
sentir cubiertas sus necesidades más 
apremiantes para colocarse al lado de 
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las poblaciones más cuidadosas de su 
aspecto urbano; atendidos sus servicios 
municipales de carácter higiénico, re-
suelto el problema de la enseñanza y 
satbfechas otras atenciones de distinta 
índole que sus vecinos tienen derecho 
a disfrutar. 
Como antequeranos, y nada más que 
como antequeranos que no tenemos ! 
más norte que el amar nuestra tierra, ! 
desear su progreso y mt-jora, y alentar, 
estimular, aplaudir cuanto se haga por i 
ella, podemos felicitarnos y felicitar a ' 
quienes han emprendido las g'andes 
reformas, cuya primera parte hemos 
visto terminada. Si muchas veces ma-
nifestamos nuestra impaciencia por la 
tardanza en acometer las mejoras que 
demandaba la población, hoy podemos 
regocijarnos de que las censuras y las 
excitaciones que tantas veces trajimos 
a estas columnas cristalizaron, al fin, 
en las realidades que ya hemos de dar 
por evidentes. 
Tres pañuelos por diez cén- j 
timos. 
Casa Berdún 
El Dr. Tortosa, hijo adop-
tivo de Antequera 
Después de la brillante conferencia 
dada por el eminente canónigo tie la 
catedral de Madrid doctor don Diego 
Tortosa, en el salón Rodas, bajo el 
patrocinio del Círculo Mefcaníil, en el 
pasado raes de Marzo, alguien lanzó la 
idea de testimoniar al ilustre orador, 
que con tan elocuente palabra ensalzara 
a Antequera y de la que ésta guarda 
recuerdos imborrables por sus magnífi-
cos sermones de Santo Domingo y otras 
conferencias dadas en anteriores años, 
la gratitud y el aprecio de nuestra ciu-
dad nombrándole por su hijo adoptivo; 
y esta idea fué objeto de acuerdo de la 
Corporación municipal que por unani-
midad otorgó tal distinción al doctor 
Tortosa. 
Este, en contestación ni señor alcalde, 
que le notificó oficialmente el acuerdo, 
le ha dirigido la siguiente carta, que 
creemos merecedora de ser conocida 
por todos los antequeranos, que tanto 
admiran al nuevo hijo adoptivo de 
Antequera, y al que felicitamos por su 
nombramiento. 
Dice así: 
«Excmo. Sr. D. Carlos Moreno.— 
Alcalde de Antequera. 
»Mi distinguido y respetable amigo: 
Ausente unos días, predicando fuera de 
Madrid, a mi vuelta a la Corte he encon-
trado la gratísima sorpresa de su carta, 
con el nombramiento de Hijo Adoptivo 
de Antequera. 
»Si el hombre más ilustre considera-
ría como timbre de gloria honor tan | 
preclaro, concedido a mi insignificancia, 
a mi pequenez, tan intensamente me 
abruma, que no encuentro palabras con 
que balbucir siquiera mi profundísima 
gratitud. 
»L3 bondad, y no el merecimiento, 
ha inspirado el acuerdo unánime de la 
Corporación municipnl. que usted tan 
dignamente presiae.Bondad que corona 
y rubrica las innumerables, que desde 
hace muchos años viene otoigándome 
Antequera.la ciudad cautivadora, do.ide 
jamás eché de menos, desde que en 
ella posé mi planta, ni mi lejano hogar, 
ni mis ausentes cariños; donde encontré 
sin excepción, respeto en los pequeños, 
consideración en los mayores, benevo-
lencia fn mis desbordantes auditorios, 
y elogios tan calurosos como inmerecí 
dos en su Prensa; donde fui repetidísi-
mas veces llamado a ocupar la sagrada 
cátedra en las ft-stivtdades más brillan-
tes, y la tribuna de su teatro en las 
ocasiones más solemnes; donde hallé 
siempre abiertas de par en par las 
puertas de las mansiones má^ aristocrá-
ticas y de los Círculos más distinguidos, 
y de par en par abiertas también a la 
amistad y a la simpatía, las puertas de 
todos los corazones. 
»Bondad y sólo bondad está prego-
nando distinción tan preciada; que en 
mí no ha podido ver el Ayuntamiento 
antequerano ni al político eminente, ni 
al sabio esclarecido, ni al genial poeta, 
ni al orador de mágica palabra, ni al 
caudillo ceñido de laureles, ni al hom-
bre, en fin, por alguna cualidad extra-
ordinario. Un solo título, tan pequeño, 
tan sin valía, que más y más acrisola mi 
agradecimiento, ha movido sin duda a 
esa Corporación municipal; el de haber 
yo correspondido con toda el alma a 
las atenciones y deferencias que c a 
ciudad me ha prodigado, comoartiendo 
siempre, como si de mi patria nativa se 
tratara, lo mismo sus alegrías que sus 
dolores; el de haberme yo traído, desde 
que pisé su suelo, para que me acompa-
ñaran en todos los caminos de la vida, 
hermosuras de sus paisajes de ensueño 
en mi retina, indelebles gratísimos 
recuerdos de sus moiadores en mi me-
moria y un culto más vivo cada día a sus 
benditas tradiciones en mi pecho; el de 
haber sido yo pregonero doquier de 
que Dios se complació en hacer de 
Antequera una ciudad privilegiada; 
porque si por las hazañas de sus gue-
rreros, y sus anales d'gnos de la epope-
ya, y su Torcal de maravilla, y su Cueva 
de Menga, portento prehistórico, y sus 
rientes horizontes, dosel de su vega 
paradisíaca, puede decirse de esa ciudad 
que e* la patria de la poesía, de la 
leyenda y de la hermosura; por el cora-
zón de sus habitantes, perpetuamente 
abierto a toda generosidad, a toda efu-
sión, Anfequera puede llamarse también 
con justos títulos, la patria de la noble-
za, la patria de la hospitalidad, la patria 
de la cortesía. 
>ReciOa, pues, señor alcalde, y sea 
intérprete para con la Corporación mu-
nicipal y para con todos Iqs mofadores 
de Antequera, de mi reconocimiento tan 
hondo, tan acendrado, que aunque lo 
sabe sentir el corazón, lo intenta er* 
vano traducir la pluma; pregone que no 
se concedió título tan honroso a un 
ingrato, y que mi anhelo ha de cifrarse 
en lo futuro, en ser un antequerano másr 
el último por la valía, pero de los prime-
ros por el entusiasmo, en la lucha por 
la prosperidad, por el engrandecimiento 
y por el esplendor de esa ciudad nobi-
lísima, que si cautivó desde que la co-
nocí todas mis admiraciones y todos 
mis ca'iños, con esta prueba magna de 
sus afectos, acaba de hipotecar mi 
corazón con hipoteca tan inefable, que 
por dilatados que mis años sean, ya no 
podrá cancelarla sino la muerte. 
»Con motivo tan fausto para mí, 
queda incondícionalmeníe a su mandar 
su obligado amigo y admirador 
q. b e. b m. 
DIEGO TORTOSA. 
Madrid 12 Julio 1929. 
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Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
Conferencia sanitaria 
El jueves, día de Santiago, tuvo lugar 
en el salón Rodas, la segunda conferen-
cia de propaganda sanitaria, tomando 
parte en ella los señores inspector pro-
vincial de Sanidad y doctotes Jiménez y 
Santos. 
Entre el público vimos numerosos 
obreros que demostraron con su presen-
cia el interés que en ellos despiertan 
estas importantrs cuestiones. 
Hizo la presentación de los oradores 
el doctor Aguila Coilantes, que en su 
discurso eí-timuló a las autoridades para 
que en el pian de reformas, para las que 
tiene un elogio, se lleve a cabo la traída 
de aguas a Bobadilla y la construcción 
de un cementerio en el anejo de Villa-
nueya de Cauche, v hace notar también, 
por medio de estadísticas, que a medida 
que disminuyen los ingresos en la casa 
de fami ia, aumenta el Índice de la mor-
talidad. 
El doctor Jiménez disertó sobre la 
fiebre de Malta, que se transmite al 
hombre, entre otros medios, por la 
leche de cabra; nos habió de su origen 
y descubrimiento, y de la manera de 
prevenirnos, detallando lo que en tan 
importante asunto pueden y deben hacer 
las autoridades. 
El doctor Santos empezó su discurso 
extrañándose de que la Prensa después 
de la conferencia anterior, dijera que en 
la visita girada por la Junta de Sanidad 
todo se encontraba en perfectas condi-
ciones de higiene, y decía que entre esto 
y la realidad hay un mundo de distancia. 
Se ocupa de la fiebre tifoidea, que 
causa anualmente 50.000 muertes, y 
estando comprendida esta enfermedad 
entre las infecciosas, y por lo tanto evi-
tables, autoridades y pueblo han de 
peñeren práctica todo lo humanamente 
posible para disminuir sus estragos. Ha-
bla de las condiciones que requiere una 
buena conducción de aguas y cree que 
una vez terminadas las obras que actual-
mente se ejecutan, Antequera habrá 
dado un gran paso hacia la evitación de 
este mal. 
Hizo el resumen el sabio inspector 
provincial doctor Ferrer, el cual prome-
tió que proseguirían estas conferencias, 
las que harían más amenas valiéndose 
de aparatos de proyección. 
Todos los oradores fueron 'muy 
aplaudidos y felicitados al terminar sus 
respectivos discursos y el interesante 
acto. 
José Navarro 
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D e p o R i e s 
Ineludibles obligaciones nos impidie-
ron trasl 'datnos el pasado domingo al 
pueblo de La Roda para presenciar e! 
partido Ciub Baiompédico-LaRoda F.C. 
y en verdad que lo lamentamos, por-
que nos priva de informar cumplida-
mente a nuestros lectores de partido 
tan accidentado. 
Pero, hemos procurado entrevistar-
nos con vanos de los señores concu-
rrentes, para que nos hiciesen lá mer-
ced de eomunirarnos sus impresiones. 
Todos coinciden en sus ímnifesta-
ciones: el partido fué una iniquidad. 
Ganaron los rodenos porque le salió 
del alma al áfbitro. Uno a cero, fué el 
resultado, por obra y gracia del arbitra-
je, pues hasta se permitió anular un 
tanto al Baiompédico por «ofside» ima-
ginario. A tal pumo llegó la deplorable 
actuación del juez de campo, que l«s 
jugadores se tomaron la justicia por su 
mano y tuvo que mediar la Guardia 
civil. Sin comentarios. 
A la tercera va la vencida. Hemos lle-
gado al convencimiento de que las ex-
cursiones a La Roda, deben, de ahora 
en un buen rato, suspenderse. No hay 
derecho a que la masa de aficionados 
antequeranos que acude a aquella Es-
tación, pase, en vez de un agradable 
día, un verdadero calvario. 
Y no nos referimos a la pérdida de 
partidos, porque con la seguridad de 
ganar no se puede ir a ningún lado. 
En lo que toca al partido Osuna-
Antequera, claramente se vió que el 
árbitro estaba de parte de los primeros, 
a los que permitía toda clase de sucie-
dades. Fué una verdadera lástima, por-
que, a nuestro juicio, los jugadores del 
Osuna F. C. no necesitaban acudir al 
juego sucio. Dominan el balón y for-
man un conjunto aceptable. 
El partido tuvo destellos de «cosa» 
grande, cuando se jugaba limpio. 
El Antequera consiguió su primer 
tanto de bonita manera. Pardo, ese ju-
gador que es muy grande, se hizo del 
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balón, y cuando, con mucha vista, ob-
servó que su compañero (Darlos estaba 
desmarcado, le hizo un pase preciso. 
Carlos no tuvo más que tocar el balón. 
Fué una jugada que mereció el aplauso 
que le dedicó el selecto. 
El Osuna consiguió dos tantos en el 
primer tiempo. El primero fué obra de 
Piginio a un fallo de Prieto. 
En este primer tiempo estuvimos a 
dos pasos del «hule». Guerra, al verse 
interceptado por Juanito, le hizo una 
zancadilla infame. Juanito le explicó lo 
que aquella jugada significaba. Engalla-
miento de Guerra (hay que hacer honor 
al apellido, sí, señor), e irrupción del 
público en el campo, que tuvo que ser 
despejado por la Guardia civil. 
En el segundo tiempo, la decoración 
no varió y continuaron las protestas 
contra el arbitraje, y continuaron tam-
bién las jugadas sucias y los trompico-
nes. Se castigó al Antequera con un 
penalty, que no fué goal de <milagro». 
En esta segunda parte la labor de Pardo 
destacó sobremanera. 
Por ausencia de Juanito, por encon-
trarse muy cansado, hubo cambio de 
puestos. Rosales bajó a la defensa. Par-
do a los medios y Pepe Fuentes, en 
sustitución de su hermano, a interior 
derecha. Rosales suplió bien la falta de 
Juanito. Pardo se multiplicaba con esa 
su agilidad peculiar, y Pepe Fuentes, 
notándosele falta de entrenamiento, dió 
en varias ocasiones la sensación de ser 
un peligroso jugador, y a él se debió el 
segundo tanto con sus acosos al por-
tero. La actuación de Carlos en esta 
segunda jjarte fué gris. Arjona y García 
Ruiz, durante todo el pattido hechos 
unos leones. Daniel trabajó, pero pe-
cando de reservón en algunos momen-
tos. Conejo, con Pardo al lado, tuvo 
una primera parte buena; en la segunda 
flojeó. Luna no nos convenció esta pri-
mera vez; esperábamos más. Prieto tam-
poco estuvo a la altura de otras veces, 
y Bautista muy por bajo de su contra-
rio García. Este muchacho, hizo una 
magnífica parada a un chut fantástico. 
Blocó el balón como un maestro. 
La defensa Serrato-Alcázar actuó bri-
llantemente. El trío defensivo fué el que 
más agradó. 
Sí en el terreno hubiese existido un 
árbitro consciente de su deber, con vista 
y energía, y una pequeña dosis de im-
parcialidad, a no dudar que hubiésemos 
presenciado un magnífico partido. 
Nos agradarla ver a estos dos equi-
pos enfrentados en el campo de Ante-
quera. Y digo Antequera, porque la des-
pedida que nos hizo cierta parte de 
rodeños, fué como para siempre ja-
más. Amén. 
E. QUIPIER 
Trajes hechos de gabardina 
superior, 25 pesetas. 
B e r d i i n 
Sección Religiosa 
lubileo de las cuarenta horat para la prá-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Día 28.—Doña Elena de Arco, viuda 
de Ovelar, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 2Q.—Sufragio por don José Ca-
rreira y doña Rosario Ramírez. 
Días 30 y 31.—Sufragio por don 
Francisco J. Villarino y Alaminos y su 
señora esposa. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Dia l.—Don Manuel Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 2.—Doña Soledad Gonzálvez por 
su esposo don Juan Muñoz. 
Día 3.—Doña Josefa Cámara de Gar-
cía, por su hermana la señorita Carmen 
Cámara. 
Tres días en Sevi l la 
para ver la Expo-
sición 
Estamos al habla con la importante 
agencia de turismo «Bet¡s>, para faci-
litar a nuestros lectores el medio de 
visitar a precio económico, la grandiosa 
Exposición Iberoamericana, de Sevilla, 
y probablemente también la de Barce-
lona. 
Por hoy podemos anticipar que 
13 o r* o i t3 i x iposotxis 
podrá el viajero estar tres días en Sevi-
lla, hospedado en un buen hotel y com-
prendidos todos los gastos que se 
originen en su visita a los principales 
monumentos sevillanos. Exposición, 
Parque de atracciones. Aeródromo de 
Tablada y demás sitios dignos de ad-
mirarse. Para todos estos paseos y 
visitas dispondrá de automóvil, guía y 
de cuantas facilidades precise. 
Para la organización de estos viajes, 
que pueden hacerse en cualquier fecha, 
se precisa reunir un número de diez 
personas, en cuyo caso la agencia 
«Betis> se encarga 
13 o r* Iürr» j3 ese tris 
de todos los gastos que originen desde 
la salida de Antequera, hasta su regreso, 
facilitando billete de ferrocarril de ida y 
vuelta, en tercera clase, del tren rápido, 
y meriendas para los viajes. 
También organiza viajes en primera 
clase con butaca en el expreso de lujo, 
hospedaje completo en Eritaña Palace 
Hotel, visitas más detenidas e intere-
santes a todos los sitios de Sevilla y de 
la Exposición, etc., etc.; es decir, un 
viaje de verdadero lujo, 
incluidos todos los gastos desde la sa-
lida de Antequera. 
N O T I C I 
DE VIAJE 
ñ 5 
Marchan por unos días a Granada las 
distinguidas señoritas Carmen y Beatriz 
Rojas Lora, acompañadas de su padre 
don José Rojas Arrese-Rojas. Este regre-
sará para recibir a sus hijos don José y 
don Ignacio, que llegarán de Suiza, 
donde cursan sus estudios. 
Ha marchado a Madrid en uso de 
licencia, el jefe de esta estafeta de Co-
rreos don Francisco Pipó de la Chica. 
De Madrid ha venido a pasar una tem-
porada, nuestro amigo don Eugenio 
Rojas Alvarez, y también nuestro paisa-
no Fr. Baldomero de la Virgen del Car-
men, trinitario. 
Ha marchado a Málaga don Juan Pé-
rez Guzmán, acompañado de su familia, 
que pasará 'temporada en dicha capital. 
Ha marchado a Ríogordo la familia 
del director del Banco Hispano Ameri-
cano, de esta plaza, don Miguel Muñoz 
Vegas. 
CONFERENCIA DE SEÑORAS 
Mañana, lunes, tendrá lugar la confe-
rencia extraordinaria de la sociedad de 
San Vicente de Paúl, de señoras, a las 
siete de la tarde en la iglesia de San 
Sebastián. 
Habiéndose de tratar en ella de asun-
to de vitalísimo interés, se ruega encare-
cidamente a las asociadas, así activas 
como honorarias, la asistencia. 
CÍRCULO MERCANTIL 
Para tratar asunto de gran intérés se 
ruega a los señores comerciantes e in-
dustriales, sean o no socios de este 
Círculo, concurran a las cinco de la 
tarde al salón de actos, hoy domingo 28. 
JUBILEO DE LA PORCIÚNCULA 
El próximo jueves, primero de Agos-
to, desde las doce de la mañana hasta 
las doce de la noche del día siguiente, 
se podrá lucrar en la iglesia de PP. Ca-
puchinos el Jubileo de la Porciúncula. 
Con este motivo se celebrarán en dicha 
iglesia, los cultos siguientes: 
Día 1 de Agosto.—Alas ocho de la 
tarde, santo rosario, letanías cantadas, 
meditación y gozos. 
Día 2. —A las ocho de la mañana.misa 
solemne, en la que se interpretará la 
Pontifical de Perossi por la Scfiola Can-
iorum del Colegio Seráfico. A las siete 
y media de la tarde, función mensual 
de la V. O. Tercera, con plática del 
R. P. Félix de Segura, solemne Tedéum, 
y la acostumbrada procesión alrededor 
Tres ligas caballero, por una 
peseta. 
C a s a B e r d i i n 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O ^ S T I J L J I - I J ^ I M L X t t J L l X I D A 
TELEFONO 184 ANTKQXJERA 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
del Triunfo con la imagen del Seráfico 
Padre San Francisco. 
Para ganar este jubileo se requiere, 
además de la confesión y Comunión, la 
visita de una iglesia franciscana, rezando 
cada vez seis padrenuestros, con ave-
maria y gloria, y rogando por la inten-
ción del Romano Pontífice. 
Durante los cultos citados encontra-
rán los fieles confesores en dichas 
iglesias. 
ANGEL AL CIELO 
A los cinco años de edad ha dejado 
de existií la niña Dolores Téllez Lori-
guillo, hija de don José Téllez, jefe de 
taller de la fábrica Azucarera Anteque-
rana. 
Acompañamos en su justa pena a los 
padres y hermanos de la infortunada 
niña. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de cuarenta y siete años ha 
dejado de existir la virtuosa religiosa 
sor María Antonia Arqués Gaya, perte-
neciente a la benemérita congregación 
de las Hermanitas de los Pobres. 
Al acto de la conducción de su cadá-
ver al Cementerio, asistieron las autori-
dades y muchas personas, constituyen-
do una manifestación de sentimiento y 
simpatía hacia la infortunada difunta y 
su respetable comunidad. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de su sierva, que atesoraba grandes vir-
tudes, y reciban la superiora y compañe-
ras de la extinta nuestro más sentido 
pésame. 
BODA 
En el domicilio de la señora viuda de 
Pérez, tuvo lugar en la mañana del 
viernes, el enlace matrimonial de su 
sobrina la bella señorita Teresa Pérez 
Ruiz, con el distinguido joven don Ri-
cardo Sánchez Maclas. 
Apadrinaron a los contrayentes la tía 
de la novia doña Dolores Ruiz, viuda 
de Pérez, y don José Rojas Pérez, en 
representación de su padre don José 
Rojas Castilla, dando la bendición nup-
cial el reverendo padre guardián de 
Capuchinos. 
Extendió el acia matrimonial el juez 
municipal don Fernando Moreno Ramí-
rez de Arellano, firmándola como testi-
gos, por parte de la novia, don Antonio 
Rojas Pérez, don Juan Espinosa Pérez y 
don Francisco Ruiz Burgos, y por la del 
novio, don Antonio Casco García, don 
José María Cuadra Blázquez y don An-
tonio Burgos García. 
Después de la ceremonia fué obse-
quiada espléndidamente la numerosa y 
distinguida concurrencia, estando el 
servicio a cargo del acreditado hotel 
Infante. 
La nueva pareja marchó en automóvil 
para Bobadüla, desde cuya estación si-
guió su viaje para Algeciras, Gibraltar, 
Tetuán y Ceuta, en cuya última plaza 
fijará su residencia. 
Deseamos a los felices novios eterna 
luna de miel. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Anunciamos a los interesados que el 
pago del tercer trimestre de las contri-
buciones por todos conceptos será des-
de 1.° al 31 de Agosto, y del 1.° al 10 
de Septiembre, próximos. 
En los diez días del mismo mes podrá 
también abonarse los recibos con re-
cargo del diez por ciento. 
La oficina de Recaudación está esta-
blecida en calle Merecillas, 8; horas de 
9 a 13 y de 16 a 18. 
MUY INTERESANTE 
Con motivo de las importantes refor-
mas que lleva a cabo en su estableci-
miento, «Ciudad de Sevilla» liquida 
todas las existencias de verano, y muy 
especialmente los etamines estampados, 
desde 25 céntimos, y crespones seda, 
desde 90 céntimos; y por el mismo or-
den todos los artículos. 
Aconsejamos a nuestras lectoras no 
dejen de aprovechar esta verdadera y 
única ocasión. 
PARA QUE LE CURE EL DOCTOR 
ASUERO 
El conocido sordo-mudo, sacristán 
de Santo Domingo, por medio de per-
sona que por él se interesa, se dirigió 
al ilustre canónigo de Madrid don Die-
go Tortosa, que aprecia mucho al inte-
ligente anormal, para que le proporcio-
nara medios con objeto de trasladarse 
a San Sebastián y que el famoso doctor 
Asnero le aplique su tratamiento. 
El ilustre orador sagrado ha obtenido 
de las Compañías ferroviarias un billete 
de beneficencia, a mitad de precio, para 
todo el trayecto,y ha ofrecido contribuir 
a la suscripción que para cubrir la otra 
mitad del pasaje y gastos de estancia en 
la capital donostiarra, se abra entre las 
personas caritativas y que sientan simpa-
tía hacia el honrado mudo, que sería 
posible obtuviera curación, pues oye 
ruidos grandes y articula algunos so-
nidos. 
PSICOLOGÍA DEL DICTADOR 
La más aguda y penetrante observa-
ción de la psicología del dictador espa-
ñol; por Emilio R. Tarduchy.—4 pesetas. 
Esta y otras muchas interesantes obras 
nuevas están de venta en El Siglo XX. 
POR LA SALUD PÚBLICA 
Teniendo noticias el teniente alcalde 
señor Bores Romero, delegado de Abas-
tos, de que en la elaboración de bollos 
se empleaban substancias dañosas para 
la salud pública, ordenó al director del 
Laboratorio municipal, señor Franque-
lo, analizara muestras de todos los in-
dustriales del ramo, resultando del aná-
íisis que casi todos los bollos contenían 
carbonato amónico y levaduras amoni-
cales, perjudiciales en su uso, pero más 
aun en su abuso, que produce trastor-
nos gastro-intesfinales. 
Aun cuando el uso de esas substan-
cias es frecuente en muchas poblacio-
nes, como las disposiciones sanitarias 
prohiben el empleo de lo que atente a 
la salud pública, el señor Bores ha dado 
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earco 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
F»KODI_IC-rOS D E 
D E A R B O R N C H E I V I I C A L C O M P A N Y S. A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle Eslava—MÁLA6A 
órdenes para que los industriales se 
abstengan de utilizarlas en la fabrica-
ción de bollos y demás productos co-
mestibles en que hasta ahora se em-
pleaban, estando dispuesto a perseguir 
a los infractores en lo sucesivo. 
Son de aplaudir las medidas que en 
defensa del pueblo consumidor viene 
dictando el expresado delegado de Abas-
tos, eficazmente secundado por los ins-
pectores sanitarios y agentes a sus ór-
denes. 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
Vecinos de la calle Romero Robledo 
nos dirigen la queja de que, aparte del 
mal estado del piso de la misma, que 
eso es legendario, el alumbrado es 
escasísimo, y unido lo uno con lo otro, 
la seguridad de los que transitan por 
tan céntrica vía es verdaderamente pro-
videncial. 
Como hace ya unos meses se pusie-
ron los soportes para colgar lámparas 
potentes0 en medio de la calle, igual que 
las disfrutan otras de menos importan-
cia, creyeron ver remediada pronto su 
obscuridad; pero pasaron los días y todo 
sigue igual. 
¿No se podría colocar esas luces 
cuanto antes? 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajó, pérdidas de objetos, etc. 
«te., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impjiesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ALQUILA 
la casa n.0 31 de la calle Obispo y San 
Pedro. 
Razón, Santa Clara, 17. 
SE ALQUILA EN EL DÍA 
g casa número 4 de la callejuela del 
Barrero.— Razón, en la misma. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo de oro, con turquesa y 
orla de perlas; perdido desde la plaza 
ae San Sebastián a la calle San Agustín. 
^e gratificará a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
El milagro de la pantalla 
e t r ó p o l i s 
CRONICñ DE S U C E S O S 
VARIOS NIÑOS LESIONADOS 
El muchacho Pedro Fernández A l -
coholado, de doce años, natural de Ca-
sabermeja, fué alcanzado por una coz 
de una caballería, en terrenos del cor-
tijo Blanco, resultando con herida con-
tusa en el lado derecho de la cara, frac-
tura del hueso malar y probable del ma-
xilar inferior, grave. Fué llevado al ex-
presado pueblo, curándolo el médico 
del mismo, que ordenó su traslado al 
hospital Provincial, dándose cuenta a 
este juzgado de Instrucción, por haber 
ocurridd el suceso en nuestro término. 
De una camioneta en que viajaba, se 
cayó en el paso a nivel de la carretera 
de Fuente-Piedra a Sierra-Yeguas, el 
niño de nueve años Diego Saavedra 
García, resultando con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Por una caída casual en el campo 
de deportes, resultó con luxación en el 
brazo izquierdo él niño José Díaz San-
tana, habitante en la plaza de Sta. Abaría. 
El muchacho Antonio Luque, natural 
de Ríogordo, que marchaba por la ca-
rretera de Cauche montado en un burro, 
se cayó de éste por espantarse la caba-
llería al pasar una camioneta de servicio 
público, de Málaga, resultando con di-
versas contusiones. 
INCENDIO EN EL CAMPO 
En el paraje llamado de Albinas y Cas-
tillejos, termino de Fuente-Piedra, se 
produjo un incendio, quemándose las 
gavillas de trigo que había en varias 
fanegas de tierras, de las que labran los 
vecinos de dicho pueblo don Francisco 
Martin Mora, don Antonio Martín Ca-
lle, don Francisco Mora Martín y don 
Plácido de la Torre Carrascosa. 
El juez municipal de Fuente-Piedra, 
don José Panlagua, instruye sumario 
por este incendio, que se supone origi-
nado por alguna chispa desprendida de 
un tren. 
Tres corbatas gran novedad, 
por una peseta. 
Casa Berdún 
SANGRIENTO SUCESO EN HUMI-
LLADERO 
En el vecino pueblo de Humilladero, 
ha ocurrido un sangriento suceso, del 
que han resultado dos hermanos heri-
dos. Según parece, el vecino del mismo 
Antonio Galisteo Muñoz se hallaba en 
estado de embriaguez, y tuvo la desdi-
chada ocurrencia de coger una pistola, 
con propósito de suicidarse, para evitar 
lo cual su hermano Juan intentó qui-
tarle el arma, y en la lucha que sostu-
vieron se disparó ésta, alcanzando el 
tiro al Antonio en el vientre y resultan-
do también su hermano con heridas en 
una mano. 
El estado del primero es de gravedad. 
UN RAPTO 
El vecino de calle Portería Juan Ga-
llardo Vegas, denunció que el sábado 
se fugó de su domicilio su hija Socorro, 
de dieciocho años, la cual se presentó 
al día siguiente en su domicilio, decla-
rando que se había ido con su novio, 
Francisco López (a) Conejillo, de vein-
titrés años, habitante en calle Cambetos. 
Este individuo fué detenido y puesto 
a disposición del Juzgado, así como Re-
medios García Toro (a) la Bomba, y su 
amante, conocido por Antonio el Joro-
bado, como cómplices en el rapto. 
¿QUÉ QUERÍA HACER CON LOS 
NIÑOS? 
La Guardia civil del puesto de Cau-
che, ha detenido a un mendigo llamado 
Luis Larruy Buetas, natural de Ferniga-
les (Huesca), de treinticinco años,el cual 
resulta ser prófugo de quintas y haber 
residido en el extranjero. 
La causa de la detención fué que el 
dicho individuo llamó a un zagal de 
doce años, con pretexto de darle un 
nido, y al no aceptarlo el niño, lo co-
rrió, y lo mismo hizo con un muchacho 
de siete años que estaba a la puerta de 
la escuela del citado pueblo. 
El sospechoso individuo, que parece 
un anormal, y tiene malísima catadura, 
ha sido puesto a disposición del Juz-
gado de Instrucción, 
PROXIMAMENTE 
e t r ó p o l i s 
Guía de Madrid " S A G " 
Sus calles, vida oficial y corporativa 
monumentos y Museos, guía del turista 
y consultorio útil y práctico. 
Precio: 1.50 pesetas. 
Or »ont* 4ii la librería «El Siglo XX>. 
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INSTALACION 
G-RAN F A B R I C A D E H I E L O 
m O N T f l D A C O f i ñ R R E G L i O A IJOS C D O D E R f l O S P R O C E D I C i l I B n T O S 
MOVIDA POR ELECTRICIDAD Y SUJETA A LOS PRECEPTOS DE LA HIGIENE 
Precio baratísimo, UNA PESETA arroba. 
Se despacha hielo a particulares desde la mínima cantidad de un kilo. 
T E O D O R O S Á N C H E Z P U E N T E 
Fábr ica y oficina: cal le del Plato, 19. T e l é f o n o n ú m . 39 . 
La elección de mi amigo 
(Conclusión) 
—En el fondo del Rhin, cubierto por 
sus aguas, existía un palacio de muros 
de cristal y espumas, donde los dioses 
habían depositado un anillo que era el 
talismán que daría todo el oro que de-
seara el hombre que lo poseyera. No lo 
guardaban flagimeros dragones, sino 
tres ondinas de esplendente hermosura, 
cuya misión era la de tentar con sus 
encantos a los que quisieran penetrar 
en el palacio. Wotan, el padre de los 
dioses germanos, había establecido que 
para poder llegar hasta el anillo era ne-
cesario renunciar, antes y para siempre, 
a los placeres del amor, y cuantos ha-
bían llegado a sus umb ales, entre el 
oro y el amor de un instante de las on-
dinas, habían desdeñado aquél y pre-
feiido éste; no hay hombre, que en ver-
dad lo sea, que ante el tribunal de cla-
ros ojos femeniles desdeñe amor por 
oro. Sólo hubo uno, el repugnante 
enano contrahecho, el nibelungo Albe-
rico, que, al llegar al palacio, no vacila. 
El nibelungo, corno viejo, tiene expe-
riencia sobrada para conocer el alma, 
ya sea de mujeres, de ondinas o de 
diosas, y advierte que si las ondinas 
se le entregan será con el estoico men-
tir con que un filósofo, Sócrates, bebe 
la cicuta; con un rostro sonriente y un 
corazón que solloza Alberico desdeña 
la parodia de amor, roba el anillo y 
trae a la tierra su maléfico poder. 
Evoco a los dioses alemanes y el po-
der de mi pensamiento hace que se me 
representen en su Walhalla, palacio in-
menso que se alza en el país de los 
hiperbóreos con sus quinientas puertas 
por donde entran de continuo los que 
mueren en el clamor de las batallas para 
sentarse a la mesa del festín y celebrar 
con los dioses, presididos por el de la 
guerra, Odín, sus pantagruélicos yanta-
res, devorando bueyes enteros y em-
briagándose con ríos espumosos de 
cerveza, ceñidos por los brazos de las 
wa'kyrias desmelenadas, durante toda 
la noche, y al nacer las luces del alba 
se destrozan entre si, en imaginarios 
combates en los bosques de hojas de 
plata y troncos de mármol, pórfido y 
ágata para resucitar tn la nueva noche 
y reanudar sus orgías. Los he visto en 
aquel palacio, cuyos muros cubren los 
haces de flechas y las espadas rutilan-
tes de sangre que construyeron los gi-
gantes Fasolt y Fatner, y a los que ha-
biendo ofrecido Wotan concederles lo 
que pidan áe ve forzado a entregarles a 
Freia, diosa de la juventud y de la be-
lleza, cuya risa era el gorjeó de los 
ruiseñores. 
—Nuestros dioses supieron que Amor 
es el rey de la creación —murmuró Mu-
llera—cuando pierden a Freia sienten 
que se agotan sus fuerzas y que van a 
morir, pues la diosa era la única que 
sabía hacer sazonar las rojas manzanas 
del árbol de la eterna juventud y en 
rescate por ella brindan a los gigantes 
todo el oro que arrastra en sus aguas 
nuestro genio tutelar el Rhin. Los dioses 
arrebatan el anillo a Alberico, que mal-
dice el talismán que, en adelante, lle-
vará la muerte a todo el que lo posea, 
y van al encuentro de los gigantes y a 
la vista de Freia recuperan su porten-
toso y dionisiaco vigor. El anillo per-
mite a los dioses dar por Freia una 
montaña de oro que la cubre. Exije 
más oro aun Fatner, y al punto Wotan 
le da el talismán para que posea todo 
el que anhele. Los dioses alemanes me-
nospreciaron el oro, puesto que todo 
el que se pudiera crear por la mágica 
virtud del anillo, lo daban a cambio de 
Freia; yo los apruebo y no los dejaría 
L A C A M P A N A 
En este acreditado establecimiento encontrará V. las mejores conser-
vas de pescado, que sin duda alguna son las de 
H I J O S D E C . ALBÓ. 
Al mismo tiempo se recomienda por su exquisitez la muy renombrada 
pasta para sopa A R O F . C . Paquete de 100 gramos, 0.20. 
n r No olviden las señas: " X v A O A - M I ^ A ^ A , , 
FRflnCISCO RAMOS CAMPOS 
SXIVI A . TR1IM1DAO, 3 ( F ' R E M T E A D . M A I M U E L . G A L . L. A R O O ) . 
O A - Infante Don Fernando ANTEQUERA 
PARft ITIERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
H E L A D O S H I E L O 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » , » » » 6.—i 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
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Regalo de boda 
En su nueva vida ha de 
encontrar la desposada 
tm cambio radical, pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
fe'abajo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
R^co-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
y verá desaparecer esas molestias, sus mejillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerco de 40 años de éxito crecienfe. 
Aprobado por la Real Academia de Medicinal 
Pedid SALUD. Rechazad iroüacioiies. 
nunca de imitar; ¿qué pensáis de ello, 
señora? 
Sin vacilar, la cultísima dama asintió: 
—Que tenéis razón. El dinero só'o 
vale cuando con él aliviamos las mi-
serias de los que suf en. Yo desprecio 
hondamente a los millonarios, que son 
tan pobres de espíritu que sus riquezas 
sólo les valen para la satisfacción de 
sus propios egoísmos. 
—Estamos de acuerdo—compartí; y, 
continuando, pregunté,—¿por cuál se 
decidirá, al fin, Muller? 
—Terminaré por quedarme sin nin-
guna; hay cosas que. si se piensan mu-
cho, no se hacen. Una de ellas es el 
matiimonio. 
— Hará muy bien—dijo la señora Ko-
lontay—¿y usted, no se casará tampoco, 
Eistei? 
—Señora, yo soy joven y París es 
muy agradable. Muchas veces he escrito 
libros que otros firmaron; aquéllos y a 
los que mi nombre di, son los que serán 
mis hijos. 
— Esos son los hijos que menos dis-
gustos dan. Yo terminaré una obra en 
la que preconizo el amor libre; le pon-
dré por título «La bolchevique enamo-
rada»; ¿no cree que el amor libre es el 
mejor? 
Yo callé. Para mí el Amor es un beso 
que a través del curso de dos vidas 
conserva su prístino sabor. Cuando la 
cadena de un beso amarra, reciamente, 
dos almas, ¿cómo puede ser libre el 
Amor? 
F . Elster de la Huerta. 
Serán publicados cuantos trabajos orí-
ginales s0 nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los fuxga admisiblts. 
¡guerra a los insectos! 
Se acerca el verano y comienzan a re-
producirse los insectos. Si quiere verse 
libre de ellos, use 
Destruye moscas, mosquitos, hormigas 
y toda clase de bichos. 
M a t a m o s c a s D A I S Y 
El más práctico y menos repugnante. 
Matan las chinches, los piojos, las pul-
gas, etc. 
Trajes hechos a medida, 40 
pesetas. 
Casa Berdún 
La cooperación de Irlanda 
Grandes y repetidas adversidades su-
frieron los irlandeses, pero su tenacidad 
y su patriotismo las fueron venciendo 
todas. H jy Irlanda es un pueblo libre y 
rico. Y en lo económico, la clave de la 
transformación ha sido la cooperación 
agrícola. 
Los antecedentes remotos, el intento 
de la Cooperativa agrícola de Raiahine, 
dramáticamente concluida en 1831; la 
patriótica labor iniciada en 1889 por 
Horacio P unkett, el padre de la coope-
ración irlandesa, labor sostenida sin in-
terrupción y continuada en la actuali-
dad para todo el Imperio británico por 
la fundación H. Plunkett; la historia 
ejemplar de la cooperativa de Danglo; 
la llamada «fórmula irlandesa> resumi-
da en las palabras «cultivar mejor, tra-
ficar mejor, vivir mejor>) aceptada por 
la Conferencia imperial de 1924 corno 
lema que debe inspirar a todos los agri-
cultores..., lodo esto, y algo más que 
por abreviar no detallamos, está cla'a-
mente expuesto en un folleto de vein-
ticuatro páginas intitulado «La Coope-
ración en Irlanda», que la Dirección ge-
neral de Agricultura, en Madrid (Minis-
teiiode Economíc*), remite gratuitamen-
te a todo el que lo pide, así como otros 
folletos análogos anteriormente publi-
cados para difundir en los campos el 
conocimiento de los hechos y las doc-
trinas de la Cooperación bien entendi Ja. 
El folleto que ahora nos ocupa ter-
mina con un artículo sobre los «Puntos 
flacos de la cooperación agfícola irlan-
desa», y otro sobre «Enseñanzas del 
ejemplo irlandés», para que los agiicul-
tores españoles, escarmentando en ca-
beza ajena, puedan seguir las normas 
que condujeron al éxito de las mil y 
tantas cooperativas triunfantes y evitar 
los defectos que limitaron o retrasaron 
el desarrollo del movimiento. ' 
LAS M E J O R A 
S s n t a C l a r a , 3 6 
¿No ha probado V. los cartuchos 
cargados con F U L G O R , la mejor 
pólvora sin humo que se conoce? 
Pídalos a esta casa y quedará 
convencido. 
Los productos S E A M son los me-
jores. 
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G A R L O S L E R f A B A X T E 
D I R E C T O R T É C N I C O D E L . M A T A D E R O 
Subdelegado del Partido Judicial por Oposición e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias del Término Municipal 
Inmunidad del cerdo, con los productos antipestosos LtDERLE, MEISTER-LUC1US, PITMAN-MOORE, HÚNGARO, etc. 
Vacuna y suero-vacunaciones dei MAL ROjO, CARBUNCO BACTERID1ANO y SINTOMÁTICO, MOQUILLO del 
perro y RABIA de toda ciase de ganados. 
• 
Inoculaciones reveladoras de la TUBERCULOSIS y del MUERMO. 
Microscopio para el reconocimiento de las carnes del ganado de cerda (matanza de particulares.) 
Cauterización con el AUTOCAUTERIO de DECHERY. 
Herradores competentísimos para toda clase de trabajos. Especialidad en el herrado a F1- U E G O . 
K S X A B L E C I M I E N X O Y Q I ^ Í M I C A : 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 9 (esquina a la de S a n J o s é ) . T e l é f o n o n ú m e r o 2 6 8 » 
EL SUCESO DE i r t l 
Serían aproximadamente las once de 
la mafhna, y cuando mayor agiomera-
ción de gente había en las inmediacio-
nes de la plaza de Abastos, se comentd-
ba animadamente el hallazgo de un 
bulto sospechoso en una de las ptinci-
pales calles de esta ciudad. 
Con tal motivo, y movidos por la 
natural curiosidad, nos aproximamos al 
ya numerosísimo grupo, no sin grandes 
esfuerzos, y, ¡oh, suerte!, la que vocife-
raba era una hermosistma dama, mos-
trando el paquete de «marras», conte-
niendo las famosas pastillas IRIS, cuyo 
exclusivo objeto es teñir toda clase de 
tejidos, ¡y lo que es más grande!, con 
agua FRIA. 
Le preguntamos dónde poder adqui-
rirlas, y con gran safisfacción nos co-
municó que en «Mi Tienda» (Luce-
na, 14), al precio de 0.75 la pastilla. 
A'Ó se devuelven los originales, ni aceres 
de ellos se ¿oxtiene correspondencia. 
moi qui», por 
P R O Q R f i T I l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XII I , hoy do-
mingo, de 10 a 12 de la noche. 
I.0 Pasodoble «La Czarina», por 
R. Chapí. 
2. a Foxtrot «Dis 
F. N. y M. L. 
3. ° Fantasía (l,a parte) «La del Soto 
del Parral>; por Soutullo y Vert. 
4 ° Chotis «Congreso feminista», 
por Torregrosa y V.ilverde, hijo. 
5.° Pasodoble «El Gaitero», por 
Torregrosa. 
L I B R O S N U E V O S 
«El doctor Asuero, mago de la Me-
dicina». Su personalidad, su obra, 
sus curaciones prodigiosas, el se-
creto de su triunfo, anécdotas de 
su vida, por José M.a de Barbácha-
no.—1.50 ptas. 
Da venta en ia librería «El Siglo XX». 
E N U N A H O R A 
SIN EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Puade usted misma teñir en casa tan bién como en una tintorería 
«SANOO LAS CÉLEBRES P A S T I L L A S ATLANTIC 
32 Hermosos y sólidos coloreé 
»»«A T t t l N t t t H I » CASA 
O U A P A s r t l b A S 
ATLANTIC 
MCISTRADO - WkTEWTAOO 
Ttñe ini í i í t intamtnttt 
AUPODÓN L A N A Y SÉDA 
UOOO OS U S A R L O 
I * Laves* (a ropa ti « t a sucia 
>,* Póngate *l fuego una olí» 
« e n « litros de agua Cuando 
el agua «até bien caliente «khese 
«na curharada grand* bien lia-
D E V E N T A 
ElNJ L A 
Casa ülFflS 
Precios 80 céntimos I n f a n t e , ¿ 1 - 8 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Diaz Sánchez, Encarnación 
León Fernández, José Calderón Rondán, 
Cayetano Morente Palomino, Guiller-
mo Kama Lobato, Francisca Díaz Nar-
bona, Ana Olmedo Alarcón, Socorro 
García Atroche, Antonio Arrabal del 
Río, José Ligero Ligero, Pitar Morales 
García, Agustín Muñoz Loriguillo, Car-
men Montesino Sánchez, Fernando 
GarcíarJiménez, Manuel Antúnez Fiías. 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Catalina Alba Hermoso, 10 meses; 
Dolores Morón Gutlé»rez, 25 años; Lo-
renzo Molina Avilés, 5 meses; Franci>co 
Martín Martin, 7 meses; Antonio Pas-
cual Moreno, 44 años; Sor María Anto-
nia Arqués Gaya, 47 años; Juan Corba-
cho Castilla, 3 meses; Rafael Cedano 
Grajales, 5 meses; Juan Sarrias Gutié-
rrrez, 3 meses; Dolores Téllez Lorigui-
llo, 5 años. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 15 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 5 
Los que se casa» 
José Narbona Martín, con Carmen 
García García.—Ricardo Castiíla Del-
gado, con Filomena Herrero Ruiz.— 
Andrés Hidalgo Pacheco, con Leonor 
Mora Bailaste ios. 
Trajes hechos de dril hilo, 16 
pesetas. 
Casa Berdún 
